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その後、彼の研究は、Greenblatt. et.al.(1967)、Chase and Simon(1973)、 Newell and 
Simon(1972)といった国防総省の研究者たちが引き継ぎ、エキスパートなチェスプレーヤ
ーの思考を明らかにし、そこでの思考をプログラミングしていくことで、AI ソフトの開発





















































の 7 点である。 
これらの研究によって、熟練した専門家は正規の手続き、手順、セオリーの中の余分な


































































































Ⅳ Teaching Expertise 研究の発展 







































にした Teaching Expertise 研究が開花することとなった。 
①「第１期」（1977 年～1982 年） 
Teaching Expertise 研究を一番初めに着手したのは、アメリカ教育学会長であった理科








は Hoffman を中心とする研究グループによって継続的に展開されている（Hoffman and 















②「第２期」（1983 年～1986 年） 
1983 年、レーガン大統領のもとで連邦教育省が「危機に立つ国家」を刊行し、「卓越性
の追求」に関する研究に一段と拍車がかかっていった。こうした中、教師教育界において



































































































さらに Thomas et.al.(1989)は、高等学校の 20 名の熟練教師（研究に協力的な教師）と



























指摘は、今日の Teaching Expertise 研究ではきわめて当然のこととなり、研究を進める上
で、「熟練教師」を定める必要のあることを示唆している。ちなみに、現在のアメリカの教
師教育界では、次のような 4 つの観点から「熟練教師」を定めている。すなわち、①受け
持ちの子どものテスト平均得点が 3 年間、地区トップ 15％以内であること、②校長と指導
主事の推薦を得ることができる、③研究プロジェクトに快く参加すること、④研究者から
みて実践が優れていること、といった 4 点である。 














































④「第 4 期」（1993 年～現在） 







の「行為の中の省察（reflection in action）」は、「行為の後の省察（reflection after action）」
















































Tsangaridou and O’Sullivan である。 
Tsangaridou and O’Sullivan を中心とする研究グループは、「どのような反省をするべ
きなのか」ではなく、「何を反省するべきなのか」という反省の持つ役割と機能を理解する
必要性を主張し、様々な教師の反省的思考を抽出し、その定式化を試みようとしている。
















さらに、Tsangaridou and O’Sullivan(1997)は、教職経験年数 10 年以上の現職教員４名
を対象に、上述の教育実習生の検討と同様の手法で事例分析した結果、教師の反省には日々
の実践から状況的に実践を追求させたり文脈的に関連づけたりすることで日々の実践に影
響してくる Micro reflection と、長年にわたる実践から学級経営や専門職性の発達に影響








































④Teaching Expertise 研究における「第３期」（1987 年～1992 年）では、授業分析の発
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